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「転 位 ・転移 」
鏡 を床 に置 い て 覗 き込 む と、 そ の 中に 降 りて行 け そ うで 、 それ だ け で も 、足 下 に も う一 つ の 世 界 が拡 が っ て い る よ うな
不 思 議 な気 分 に な る。 鏡 が 揺 れ て い るの に 気 づ く と、 とた ん に世 界 が揺 れ 始 め る。 しば らく眺 めて い る と、世 界 が揺 れ て
い る の か 、 自分 が 揺 れ て い るの か 、 そ れ と も鏡 が 揺 れ て い る の か 、 は っ き り しな くな って く る。
鏡 、 アル ミ、木 、 モ ー ター 、 錘 、 そ の 他(90cmx90cmx9cmx6基)
個 展/ウ エ ス トベ ス ギ ャ ラ リー コヅ カ/2012.7.30-8.11
「揺 れ て いる の は何?」
基 本 的 な 考 え方 は個 展 と変 わ りな く、 装 置 も同 じもの を使 用 して い る。 た だ 、 設 置 した 場 所 の 状 況 は ま った く異 な り、
個 展 で の 閉 じた ホ ワイ トキ ュー ブ に対 して 、 窓 を 介 して 外 部 へ も開 か れ た 場 に設 置す る こ とで 、揺 れ の 体 験 と して は か な
り異 な っ た もの とな って い る。
鏡 、 アル ミ、木 、 モ ー ター 、 錘 、 そ の 他(90cmx90cmx9cmx6基)
き そ が わ 日和 ・川 と町 ア ー トプ ロ ジ ェ ク ト夏 秋2012/ HÜTTE  FURNITURE /2012.8.26 一9.2
「見 て い る?そ れ と も、 見 られ て い る?」
そ こに 双 眼 鏡 が あれ ば 、 覗 き込 ん で み た くな る。 そ の 先 に拡 が る 風 景 が 見 え る こ と を期 待 して。 双 眼鏡 を 覗 き込 む と、
双 眼 鏡 を覗 き 込 ん で い る 自身 の 後 姿 が 見 え る。 自分 は 見 て い るの だ ろ うか 、 そ れ と も、 見 られ て い る の だ ろ うか?
ビデ オ カ メ ラ、 レン ズ 、 モ ニ タ ー 、塩 ビパ イ プ、 そ の他
カ メ ラ部:5cmx5cmx12cmモ ニ ター 部:26cmx23cmx10cm
きそ が わ 日和 ・川 と町 ア ー トプ ロジ ェ ク ト夏秋2012/木 曽川 堤 防/2012.8.26-9.2
